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RESUMEN EN CASTELLANO
ADIÓS AL OJO DEL SIGLO XX
La muerte de Henri Cartier-Bresson el 2 de agosto, con casi
96 años, significa la desaparición del padre del fotoperiodismo
y de uno de los fotógrafos más destacados del siglo pasado.
Creador del concepto del instante decisivo y cofundador de la
agencia Mágnum, sus reportajes son un recorrido indispensa¬
ble a través del siglo XX. Fue objeto de numerosos ensayos y
biografías y autor de libros de fotografías, aungue no le gus¬
taba gue le fotografiasen a él. Hijo de una familia industrial,
católica de izguierdas de Chanteloup, al norte de Francia, se
interesó de pequeño por la pintura y de adolescente, en Pa¬
ris, se relacionó con los surrealistas de la mano de un amigo
de Cézanne, André Lhote. Empezó a interesarse por la foto¬
grafía a su vuelta de un viaje a Costa de Marfil. Compró una
de las primeras cámaras Leica que se convirtió en un objeto
indispensable para él. Con su cámara realizó el reportaje so¬
bre los prostíbulos españoles en 1933 en Alicante.
Cartier-Breson contempló en directo la mayoria de los he¬
chos fundamentales del siglo XX. Estuvo en el México revolu¬
cionario de 1934. Fotografió la zona republicana durante la
Guerra Civil española. Se escapó de dos campos de concen¬
tración nazis en Francia y estuvo con la resistencia. Fotogra¬
fió la liberación de Paris, la entrada de los aliados al campo
de concentración de Dachau, la caída de Pekín ante las tro¬
pas de Mao, la huelga de hambre de Gandhi, con quien habló
un poco antes de que fuera asesinado, y la Cuba de los pri¬
meros años de Castro. Fue el primer periodista a quien se
permitió la entrada en la URSS un año después de la muerte
de Stalin.
Finalizada la II Guerra Mundial, se estableció un tiempo en
Estados Unidos. En 1947, junto a Robert Capa, David Seymour
y Georges Rodger, fundó la agencia Mágnum, emblema del
fotoperiodismo independiente y de calidad y como expresión
de las propias ideas sobre los problemas de la época. La
agencia introdujo conceptos como los derechos de autor de
los fotógrafos.
Los retratos de HCB (único fotógrafo conocido por sus si¬
glas) muestran a personas célebres como Matisse, Sartre,
Camus, Capote, Simone de Beauvoir, el Dalai Lama, Picasso,
Miró y otros fotógrafos como Robert Capa o Richard Avedon.
Publicó fotografías en las revistas más importantes del pla¬
neta como Life, Harper's, Bazaar o Paris Match.
Con los años se sintió influenciado por las matemáticas y la
cultura oriental, marcado por el budismo y la doctrina zen.
Basó su estilo fotográfico en el "instante decisivo", estar en
el sitio oportuno en el momento adecuado: la habilidad del
fotógrafo consiste en respetar al máximo el acontecimiento
y rechazó la manipulación posterior. Para él, la cosa más
pequeña podía ser un gran tema y una fotografía era, por un
lado, el reconocimiento simultáneo en una fracción de se¬
gundo de la significación de un hecho; y por otro lado, una
organización rigurosa de las formas percibidas visualmente
que expresan este hecho. En los años setenta se retiró del
fotoperiodismo y se dedicó al dibujo y la pintura y vivó sin
ostentación en la región de Provence hasta su muerte. Su
legado se conservara en la Funcadión HCB que él y su esposa
inauguraron la primavera pasada en Paris.
Duelo en la profesión
Algunos de los herederos directos de Cartier-Bresson son Catalá-
Roca, Sebastiao Salgado, William Klein o Cristina Garda Rodero.
A raíz de su muerte, Richard Avedon comparó su fotografía
con lo que Tolstoi fue para la literatura y lo denominó el
testimonio del siglo XX. Otros fotógrafos, como Marc Riboud o
Gilles Pérez, realzaron su caracteristica de hombre libre. 0
Christian Caujolle, que remarcó el compromiso del fotógrafo
con los derechos humanos, sus vinculariones con la cultura
oriental y lo calificó como el más aristocrático de los
anarquistas. Lord Snowdon destacaba su brillantez y su hu¬
mildad y Eric Colmet Daage destacó su discredón, incluso en
el momento de marcharse. Arthus Bertrand comparó HCB con
James Dean porque 30 años después de dejar la fotografía era
el fotógrafo más conoddo. Por último, Willy Ronis declaró
que todos se sentían huérfanos después de su muerte.
Cartier-Bresson según HCB
El 6 de agosto, Le Monde publicó unas declarariones inéditas
de Cartier-Bresson fruto de una serie de entrevistas con el
periodista Michel Guerrin. En ellas se definía a sí mismo
como un surrealista de la realidad, que rechazaba los prejui¬
cios y que no había puesto su trabajo al servido de una idea.
Preferia hacer caso a aquello que el subconsdente determi¬
naba. La calma era una de sus claves para hacer buenas foto¬
grafías y declaró que tomarse su tiempo era el único lujo que
se permitió en la vida. '7o veo lo que los otros no ven. Miro
y miro... escuchar me es más difícil, pero nunca dejo de
mirar", deda. Rechazaba el estrés y la frialdad del mundo
actual y creía que el mundo de los años dncuenta tenia
mejor salud y criticó: "Ahora nos piden que vivamos cada
segundo".
RAMON REDÓ
CUANDO INTERNET ES LA PRIMERA
FUENTE DE INFORMACIÓN
La informadón que circula por Internet es libre y llega de
forma inmediata a millones de ordenadores de todo el mun¬
do, sin filtros ni controles, actuando a veces como el mejor
testimonio de la realidad. Esto se ha evidenciado en la difu¬
sión de documentos en el caso Clinton-Lewinsky; o en el
papel que jugó después de los atentados del 11-S para loca¬
lizar desapareados en improvisadas páginas web; después
del 11-M mostraron otras versiones de la información gue se
daba en el mundo y que se contradecía con la información
oficial de nuestro gobierno. Otros ejemplos de cómo funcio¬
na la informadón por la Red son los foros antiglobalizarión
con el mensaje "otro mundo es posible"; o la aparidón de
los weblog, diarios de guerra de los corresponsales de dife¬
rentes medios en Irak; o las fotografías que de las torturas
de Abu Ghraib se han difundido. Esto conforma la indiscuti¬
ble diferenria de Internet con cualquier otro medio de co¬
municación: descentralizado, desjerarquizado y en tiempo
real, todo este potendal comunicativo hace la información
asequible a todos los que pueden acceder a la Red. Pero,
¿cómo asegurar la veracidad de la información? ¿Quién la
contrasta? El papel de los medios de comunicarión es aquí
muy importante, ya que disponen de las herramientas de
verificación y comprobación y los contactos necesarios que
no están al alcance de cualquier ciudadano.
Desde la Red se informa de lo que ocurre en Irak. Circulan las
imágenes grabadas por grupos islamistas. Se aprovecha
Internet para transmitir mensajes con finalidad política o
religiosa, imágenes que emitidas por otros medios como las
cadenas de televisión, podrían ser editadas y no tendrían el
mismo nivel de difusión. La muerte del norteamericano
Nicholas Berg, degollado por un grupo de terroristas segui¬
dores de Abu Musab al Zaqawi, fue vista por el mundo entero
hace apenas cuatro meses. Imágenes de nuevas decapitacio¬
nes y asesinatos colectivos han circulado en las últimas se¬
manas. ¿Cómo reaccionan los medios ante estas informacio¬
nes en Internet? Caries Esteban, de La Vanguardia, explica
que desconfian de aquellas noticias que crean un espectácu¬
lo cruel. "Se intenta verificar a través de comprobaciones,
de comparadones con otros medios digitales, pero nunca se
tiene una seguridad al 100% de que las informadones reci-
bidas por la Red sean totalmente ciertas. En cambio sí publi¬
camos las informadones de fuentes ofidales como la CIA,
aún sabiendo que también pueden estar sometidas a objeti¬
vos políticos". Carlos Enrique Bayo, de El Periódico, opina
igual y añade que también cuentan con la experienda y el
conodmiento para deddir la friabilidad. En Vilaweb también
se utiliza mucho el correo electrónico para confirmar noti-
das, como se hizo en el caso de la muerte de doce nepaleses,
según Vicent Partal.
En los casos de secuestros o asesinatos, nunca se publica en
los medios ni la direcdón de Internet ni la primera fuente de
informadón, para no provocar un incremento de morbosidad
innecesaria. Además, los internautas saben localizar las pá¬
ginas perfectamente. Es obligación informar sobre ello, pero
no quieren alimentar la morbosidad, según Berna González
de El País. Remitir a los lectores a las páginas web en estos
casos no enriquece la informadón ya que están llenas de
mensajes propagandísticos y con imágenes crueles. David
Caminada, del Avui, añade que no quieren que se interprete
como publiddad encubierta de una determinada página web.
En estos vídeos difundidos, muchos asiduos a la red no tan
sólo localizan las páginas, sino que además las analizan.
Miles de dudadanos interesados en saber la verdad de la
decapitadón de Berg, analizaron las imágenes y llegaron a
la conclusión de que habia detalles que no cuadraban. In¬
vestigaron quien era Nicholas Berg y llegaron a la conclusion
de que todo fue un montaje del gobierno norteamericano
para que hacer que se olvidara el asunto de las torturas in¬
fringidas por sus soldados. Vicent Partal cree que es un error
no identificar la fuente en la Red. "Nuestra obligación es
facilitar las páginas para ayudar a tener las claves que per¬
miten interpretar la realidad". "Los periodistas todavía nos
creemos con el privilegio de ser los únicos que tienen acceso
a las fuentes" dice Luís Ángel Fernández Hermana. Para él,
Internet ha cambiado definitivamente el modelo de comuni¬
cación.
En agosto circuló un video con la supuesta decapitación de
Benjami Vanderford que se difundió en todos los medios.
Vanderford, que está vivo, grabó este falso vídeo para de¬
mostrar lo fácil que es engañar a los medios. Sólo tuvo que
colgar las imágenes en la red, nada más. Los demás hicieron
el resto. Los medios deben enfrentarse a la decisión de qué,
cómo y cuándo publicar lo que circula por la Red. Las dificul¬
tades de verificación suelen ser grandes, sobre todo tenien¬
do en cuenta las presiones por la necesidad de la inmediatez
actual de la comunicación. "La repercusión de las noticias
falsas demuestra cuan peligrosa es la era de la información
instantánea y la competencia por dar siempre la última hora",
dice Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia en Washing¬
ton. Los periodistas deben actuar con sensatez y poner algu¬
nas informaciones en cuarentena. Dice David Caminada del
Avui.
Los terroristas están explotando la tecnología y crean ellos
mismos las noticias. Pero también los políticos lo hacen.
Aunque estamos en un momento de cambio, la mayoría de la
población mundial todavía se informa por los medios tradi¬
cionales, especialmente por las grandes cadenas de televi¬
sión mundializadas. Y tampoco todo lo que se emite es verí¬
dico. Es necesaria la reflexión, pero todo se queda en la
teoría porque el día a día y las presiones cotidianas superan
las posibilidades de cambiar. La complejidad, por ejemplo,
de entender como funciona Al Qaida, hace que, a pesar del
tiempo transcurrido desde el 11-M, todavía se desconoce por
completo en las redacciones. Todas las informaciones difun¬
didas por los periodistas incrustados en el ejército norte¬
americano no han proporcionado ni una décima parte de la
que han ofrecido los iraquíes por Internet. Veremos qué pa¬
sará la próxima vez que Internet sea la primera fuente de
información y cómo reaccionarán los medios.
Los engaños en la Red
11-S. La difusión de un grupo de niños palestinos celebran¬
do el hundimiento de las torres fue denunciada como una
falsedad ya que se trataba de imágenes de archivo, aunque
nunca ha sido confirmado.
11-M Un anónimo en la red difunde que el gobierno se plan¬
tea, después de los atentados, retrasar las elecciones. Se
atribuye la información a la cadena SER y al final se descu¬
bre que todo era un libelo y que los medios mordieron el
anzuelo.
Irak, la falsa decapitación de Vanderford dio la vuelta al
mundo. Las imágenes se difundieron por Internet y por los
demás medios de comunicación.
KARMA PEIRÓ
ENTREVISTA A TOMÁS ALCOVERRO
«A LOS PERIODISTAS NOS FALTA
MÁS CONTACTO Y MÁS VIDA REAL»
Tomás Alcoverro, licenciado en Derecho y más tarde en Pe¬
riodismo, está vinculado al mundo del periodismo desde hace
muchos años. Corresponsal en Beirut para La Vanguardia du¬
rante muchos años, todavía reside en aquella ciudad, des¬
pués del paso de unos meses de corresponsal en París. Pre¬
miado con diversos galardones periodísticos, comparte el
Premio Ortega y Gasset con otros periodistas que cubrieron
la guerra de Irak. Con 7.000 crónicas a sus espaldas y la
cobertura de conflictos, golpes de estado y guerras, Alcoverro
es un referente para las nuevas generaciones de periodistas.
A sus 63 años, ni quiere pensar en jubilarse. Recientemente
ha recibido dos galardones importantes, el Cirilo Rodríguez y
la Cruz de Isabel la Católica, por los cuales se siente satisfe¬
cho, especialmente por el primero porque lo otorgan los pro¬
pios compañeros de profesión. El Premio Cirilo Rodríguez
destinado a corresponsales de guerra lo ha recibido gente
joven, con alguna excepción, como Manuel Leguineche, y
casi todos corresponsales en Oriente Medio. Pero aún así
Tomás Alcoverro no se siente una rara avis. Su peculiaridad,
como él dice, el "vivir y escribir sobre esa zona del mundo
desde mucho tiempo antes que hubiera este aluvión de gen¬
te hablando de estos temas". El periodista no cree que hoy
en día sea cierta la crítica de que los corresponsales puedan
perder la perspectiva si están mucho tiempo en un mismo
sitio: "Antes era un criterio normal, pero esto ha cambiado
por la peculiaridad de los problemas en la zona de Oriente
Medio. A veces el trabajo se convierte en francamente peli¬
groso y es necesaria la experiencia".
Después del 11-S ha detectado un mayor interés de la gente
por el terrorismo porque puede ocurrir allí donde estamos.
"Hay mayor demanda de artículos o de conferencias que tie¬
nen como objetivo entender qué representa el Islam. Ahora
ya no se trata de un tema exótico, sino que está ahí, es
peligroso y se conoce mal", dice el corresponsal. Lo paradó¬
jico es que con la nueva situación y las ideas estereotipadas
se hace más difícil el conocimiento entre Oriente y Occiden¬
te y los líderes radicales exacerban los ánimos. Hay que te¬
ner claro que los conflictos de los últimos 30 años en Orien¬
te Medio son muy complejos y todos están interrelacionados.
"La creación en 1948 del Estado de Israel tiene que ver con
la guerra del Líbano y las guerras entre jordanos y palestinos.
La revolución islámica de Irán se relaciona con la guerra
Irán-Irak y la guerra de Irak está relacionada con el fin de la
guerra del Líbano porque existen conexiones complicadas
por las alianzas y por la venta de armas. Todas estas
interrelaciones necesitan un profundo conocimiento.
El conflicto de Irak es muy complejo, dice Alcoverro. "No se
abordan temas como que desde hace un año hay una gran
mejora económica en algunos sectores del país". Ello supone
la creación de una clase media que puede adquirir, por ejem¬
plo, un coche en tres meses cuando antes necesitaba 20
años."También ha mejorado la libertad de expresión, pero
todo está marcado por la falta de seguridad".
Sobre las diferencias del periodismo de ahora con sus ini¬
cios, Tomás Alcoverro destaca que ahora estamos sometidos
a la tiranía de la información instantánea y ello complica el
trabajo de los corresponsales. También el propio objeto del
trabajo se ha hecho más complicado y difícil. "En Irak está
clara la invasión norteamericana pero no se sabe nada de los
objetivos de la resistencia y es difícil investigar sobre el
terreno por la inseguridad". De los periodistas jóvenes pien¬
sa que están mejor preparados que él, sobre todo en el terre¬
no de las nuevas tecnologías. Este experimentado periodista
no se siente bien en la redacción. "Las relaciones entre la
gente se han distanciado, incluso con la gente de la calle, y
esto no es bueno". Cree que nos pasamos demasiadas horas
en un mundo virtual y que se nota de inmediato cuando una
información está hecha in situ o se ha hecho por Internet,
que por otro lado, se debe a la tiranía de la información
instantánea. Esta tiranía, que podría estar motivada por el
tirón de la televisión, se refleja en los diarios, por un lado,
porque deben dar la información y, por otro, deben explicar¬
la con detenimiento, pero no tienen suficiente espacio para
hacerlo todo y bien. Este periodista no piensa en la jubila¬
ción, sino en continuar trabajando y escribiendo en diferen¬
tes proyectos, como el conjunto de artículos recogidos en
un libro que se titulará De Beirut a Bagdad. Tomás Alcoverro
tiene casa en Beirut y en Barcelona dos ciudades que, de
forma muy diferente, viven la diversidad. Cuando viene a la
Ciudad Condal se aburre un poco, pero se siente contento
porque vive en el mundo del Mediterráneo, un mundo abier¬
to, sensual y creativo.
JORDI ROVIRA
SELLO FREELANCE.
PERIODISTAS POR LIBRE
Los freelance arriesgan mucho para poder disfrutar de su
independencia y libertad, muchas veces mitificada. Se cal¬
cula que el 43% de la producción de prensa diaria la hacen
colaboradores externos, colaboradores habituales o freelance
esporádicos. Este porcentaje llega hasta el 80% en determi¬
nadas revistas. Urge una regulación del sector, con tarifas
mínimas orientativas y más reconocimiento a los profesio¬
nales autónomos del periodismo. Caries Mestres es un
freelance convencido. Para él, no tener la rutina de unos
horarios le permite experimentar y le ofrece la oportunidad
de evolucionar. Él es cámara, realizador y director de foto¬
grafía y trabaja en cine y en televisión. Encuentra normal
que la gente busque la estabilidad en el trabajo, pero él ha
optado por ir por libre. Aunque al principio debes tragar
mucha basura, según dice, al final, con la experiencia y la
seguridad en ti mismo, puedes seleccionar. Este trabajo obliga
a vivir más al día y a computar las ganancias por años,
además de tener una pensión de vejez y un buen seguro para
accidentes o enfermedades.
Sobrevivir a lo que el periodista Alfons Berruezo denomina "la
selva del mejor postor" necesita dosis de valentía. Siempre
hay alguien dispuesto a bajar precios y, así, se va perdiendo
calidad, según Berruezo. Cualquiera puede hacer de periodis¬
ta y las empresas se benefician de ello. Con lo que se paga de
autónomos ¿cuánto debes ganar para estar tranquilo? Los fo¬
tógrafos pueden revender sus fotos, pero los periodistas de¬
bemos readaptar los textos y, muchas veces, nos piden que
aportemos la publicidad, especialmente en las radios. De las
ventajas, valora la variación de registro y no tener ningún
jefe, y considera una consecuencia, más que una ventaja, el
hecho de distribuir su tiempo y repartirse el trabajo a su aire.
César Barba se ha especializado en temas de medioambiente
y viajes. Para él, la clave está en la espedalizadón, que te
permite hacer aquello que te gusta, aunque no siempre se
pueda. Aún así, es mejor que esconderse detrás de la agenda
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y peregrinar por ruedas de prensa, según el periodista Antoni
Capilla, quien dejó un trabajo para establecerse como freelance
de forma provisional y ya lleva 15 años.
Carme Giró se decidió a trabajar desde casa a causa de sufrir
mobbing en el diario en el que trabajó diez años y porque al
tener dos hijas no le permitieron trabajar con reducción ho¬
raria. Este salto le ha permitido ganar en calidad de vida, en
flexibilidad horaria y en libertad para trabajar en los temas
que le gustan. Para ella no se es mejor periodista por hacer
un horario que, además, puedes pasar haciendo pasillos y
tomando cafés. Ahora se siente más productiva y eficiente.
Igual piensa Anuschka Seifert, freelance alemana que cree
que se pierde mucha energía en las redacciones. Ella se orga¬
niza como quiere, muchas veces trabajando cuando los de¬
más hacen fiesta o teniendo tiempo libre para actividades
lúdicas cuando los otros no pueden. Le gusta lo que hace y a
veces dedica 16 horas de jornada en su trabajo. Trabaja para
varios medios y vende sus temas a quien los quiera. La dife¬
rencia básica que Seifert encuentra en la situación de los
freelance de aquí con los de Alemania es que aquí cobran
menos que un trabajador fijo, al contrario que allí, donde los
precios que se pagan tienen en cuenta las cargas económi¬
cas que este sector de trabajadores tiene. Por todo estos,
para la fotògrafa Mercè Dauder dice que para ser freelance se
necesita empuje, paciencia, constancia y un poco de incons¬
ciencia.
La inestabilidad y los pagos son los puntos débiles de este
sector. A veces no tienes trabajo y a veces te sobrepasa y
debes ser prudente ya que todo funciona a través de créditos
e hipotecas, dice César Barba. Muchos que trabajan de esta
forma no buscan un trabajo fijo en una redacción. Se sien¬
ten cómodos siendo responsables de sí mismos y de sus pro¬
yectos de trabajo. El freelance debe creer en sus temas, de¬
fenderlos y convencer. Cuando las personas a las que quieres
convencer de un proyecto son sensatas y han pisado la calle,
se nota muchísimo, explica Anuschka. Las claves para sobre¬
vivir, dice, son: organizarse bien el tiempo, economizar, buscar
clientes constantemente, reciclarse, ser creativo, humilde y
conocerte como persona, porque no todo el mundo tiene
vocación de freelance. Los que son freelance a la fuerza pue¬
den reventar los precios, pero ellos mismos salen perjudica¬
dos. Los únicos que se benefician son los medios, cuenta
Caries Mestres.
Una inquietud para la mayoría de ellos es que los medios
pagan cuando quieren y esto desestabiliza cualquier econo¬
mía. Otro problema es la falta de previsión de los medios,
por lo que encargan trabajos a última hora y mal. Entonces
se tira de archivo, de Internet y el trabajo se convierte en
más sedentario, dice César Barba. Carme Giró cree que para
esta modalidad de trabajo necesitas mucha disciplina, si no
estás perdida. A ella le ha ayudado mucho el haber trabajado
en redacciones y conocer sus condicionamientos y depen¬
dencias, pero critica la falta de respeto por parte de los me¬
dios de lo que se pacta. Es un sector creciente en el que
prevalece la amistad en el momento de comprar temas, se¬
gún Anuschka, para quien también debería reconocerse la
calidad del trabajo entregado. En cambio, César Barba opina
que son los primeros de los que se prescinde, y especialmen¬
te en un momento en el que se hace un uso abusivo de los
becarios.
El panorama tradicional debe añadirse la irrupción de las
nuevas tecnologías, donde, según Antoni Capilla, se ha de-
valuado notablemente el precio y la calidad de las colabora¬
ciones, con irregularidades en los cobros y explotación por
parte de algunos medios. Para él, el Colegio de Periodistas
debería establecer unas bases mínimas para el sector, una
especie de convenio colectivo de la profesión. Y también los
freelance deberían coordinarse, establecer pequeñas empre¬
sas que trabajen a favor del sector. El fotógrafo Pere Pascual
entiende que son individualistas, que no se sienten colecti¬
vo y ello dificulta una defensa común de la que sólo se bene¬
fician las empresas. Este es un impedimento importante para
mejorar esta opción de trabajo. Un grupo de operadores de
cámara en Barcelona ha rescatado una antigua asociación de
técnicos de imagen y sonido de Cataluña. Quieren conseguir
calidad en la imagen y respeto por su trabajo. Ahora los
cámaras profesionales trabajan por una quinta parte de lo
que cobraban hace 20 años y, encima, deben poner ellos el
equipo. Josep Lluís Asensio, presidente de la asociación, cree
que el sindicato no dice nada ante los abusos de los sueldos
de los periodistas, que todos son demasiado prudentes. Si
todos los freelance se unieran se podría luchar contra la
imagen del freelance barato y sean tratados con dignidad.
Porque sólo cuando mueres, como Xosé Couso, te reconocen
como periodista. Y esto no debe ser así.
El éxito del periodismo se asocia con la radio, la televisión o
los grandes diarios. Pero montárselo por su cuenta es tam¬
bién una salida. Josep María Palau, profesor de la Pompeu
Fabra y Oscar Voltas, de RBA, pusieron en marcha hace tres
años el primer cursillo de periodismo freelance del IDEC. En
este curso, de gran éxito en matriculación, se difunde la
idea de las compensaciones que tiene trabajar por libre. Los
que no siguen adelante es que no son freelance de vocación.
Palau cree que debe vivirse de una forma consciente, pasar
con menos dinero, viajar en temporada baja, leer el periódi¬
co en la plaza pública. La clave para combatir el intrusismo
está en escribir bien y en los reportajes transversales, con
detenimiento. Él también cree que el Colegio de Periodistas
debería crear una comisión de periodistas freelance y elabo¬
rar un libro blanco. Desde los propios medios se pide que los
freelance aporten temas que ellos no pueden cubrir. Josep
Carles Riu, de La Vanguardia, cree que es muy importante la
mirada de los colaboradores que ven lo que pasa fuera del
diario. En las colaboraciones se lleva muchas sorpresas posi¬
tivas por su calidad. En su medio, las tarifas las impone el
comprador y los trabajos se pagan, aunque no se publiquen.
Cada vez es más difícil dar salida a sus trabajos por el redu¬
cido número de dominicales y de reportajes que se publican,
opinión compartida por Juancho Dumall, de El Periódico de
Catalunya, quien también cree que deberían tener un seguro
colectivo, quizás desde el Colegio de Periodistas. Miguel Án¬
gel Maestro, del Dominical de El Periódico, distingue a los
que se ganan bien la vida por la garantía de su trabajo bien
hecho de los espontáneos que, de vez en cuando, pueden
publicar. Para el jefe de fotografía, Xavier Jubíerre, cada vez
más fotógrafos piden trabajo que ofrecen temas. Los medios
necesitan reportajes hechos. Se corre un riesgo, pero es la
forma de hacerlo. El mercado está tan saturado que, si no
eres un crack, sólo entras en él si produces bien y con olfato
periodístico.
Para Estanis Peinado, director de la revista Descobrir Catalunya,
que utiliza mucho el trabajo de freelance, se nota cuando
éstos son vocacionales porque son más profesionales. Otros,
como Marisol Soto directora de Gran Angular de TVE en Sant
Cugat, valoran su autonomía y su capacidad de adaptarse a
los imprevistos. Por ello intenta que no existan grandes agra¬
vios comparativos con las nóminas de la plantilla. Última¬
mente llama mucha gente a la redacción del diario Avui para
ofrecer reportajes y artículos de análisis. Santí González cree
que el paro tiene mucho que ver con ello. Desde el Sindicato
de Periodistas, su presidente, Dardo Gómez, reclama ya una
regulación. Para él es importante remarcar la diferencia en¬
tre colaboradores a tanto la pieza, gente que trabaja en las
redacciones sin contrato y el freelance. Éste último goza de
la libertad de escoger y vender sus reportajes a quien quiera.
El SPC quiere poner fin a las plantillas encubiertas y para ello
han impulsado, conjuntamente con el Colegio de Periodis¬
tas, un documento que se ha incorporado en la plataforma
electoral del PSOE y que también ICV e IC presentaron en el
Parlamento. Se trata de poner fin a la situación de un 37%
de la profesión en toda España que trabajan totalmente des¬
amparados, a unos precios indignos, sin ningún tipo de re¬
gulación laboral ni de representación.
En los países nórdicos existen unos precios establecidos por
hora y unos mínimos a cobrar. En Italia y Francia también se
ha establecido unos mínimos de regulación. La belga
Catherine Debue también sufre la falta de regulación. No
tiene ninguno de los derechos de los asalariados y pueden
prescindir de sus colaboraciones en cualquier momento. A
pesar de todo, piensa que no debe perderse nunca de vista el
periodismo por el que se quiere seguir apostando. La comi¬
sión de Asuntos Colegiales del Colegio de Periodistas ha
editado una guía para todos aquellos que quieren ejercer la
profesión de forma autónoma.
CARME ESCALES
IRLANDA DEL NORTE:
UNA GUERRA DE PROPAGANDA
La crónica del conflicto de Irlanda del Norte tiene pocas fuen¬
tes fiables y sólo aquellos que lo han vivido pueden dar tes¬
timonio de la cruda realidad de los enfrentamientos entre
unionistas y republicanos. En los años setenta, el Gobierno y
los medios de comunicación se aliaron con los protestantes
para silenciar la minoria católica. Actualmente, el relato es
más equilibrado. La prensa irlandesa tiene sus propios intere¬
ses y en Gran Bretaña se tiene la sensación de que los proble¬
mas en Irlanda del Norte son tribales, irracionales y ajenos.
Las tradicionales marchas orangistas han permitido a la prensa
inglesa llenar columnas de sucesos con las escaramuzas que
han protagonizado manifestantes protestantes y católicos,
pero la violencia frecuente y sectaria entre bandas urbanas
de las dos confesiones, raramente ocupa titulares. Desde que
los partidos más radicales ganaron las elecciones de noviem¬
bre de 2003, la política norteirlandesa no acapara portadas
de los medios londinenses. Con la exception del fracasado
intento por parte de los ministros británico, Tony Blair, e
irlandés, Bertie Ahern, de restaurar la autonomía
norteirlandesa. Desde la firma del Acuerdo de Paz del Viernes
Santo en 1998, las informaciones dedicadas a la zona se han
reducido en la misma proporción gue los atentados periodis¬
tas, a pesar de que toda la prensa británica tiene correspon¬
sales en Belfast. El trabajo de los periodistas es delicado,
con la dificultad de explicar en pocas líneas el conflicto
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norteirlandés. La tendencia es a informar con una supuesta imparcialidad, omitiendo las raíces
de la crisis. Hay buenos ejemplos de periodismo bien hecho, pero difícilmente los medios de
Londres defenderán una perspectiva nacionalista. En el pasado, la información que reprodu¬
cían los medios públicos era pura propaganda. Desde la Guerra de la Independencia irlandesa,
Londres ha librado una verdadera guerra de propaganda.
Desde un principio el Gobierno británico promovió unas reglas del juego a su favor que los
medios aceptaron. Mantener a la gente en la ignorancia, exaltar el trabajo de las tropas e
ignorar el testimonio de la comunidad católica-republicana ha sido la clave para conquistar a
los británicos, según Liz Curtis en su libro Ireland. The propaganda war. También ha habido
manipulación en el norte y en el sur de Irlanda. Vetos a informaciones y consignas sobre la no-
publicación de temas delicados como casos de torturas por parte del ejército y de la polida
han estado en el orden del día. La censura era más evidente en los medios públicos, pero los
privados no quedaban al margen. Cuestionar el Gobierno o a las fuerzas de seguridad era estar
a favor del enemigo.
Los programas o aparidones de la BBC que retrataran la vida del Ulster no se emitían por una
censura cada vez más dura e intensa que la cadena pública sufrió de lleno. Y la manipulation
era todavía peor en Irlanda del Norte, donde sus habitantes vivían dos realidades, el día a día,
y la que les mostraba la televisión pública. En 1988, el Gobierno de Thatcher impuso la
censura de emitir declaradones de organizadones "problemáticas" invocando una cláusula
legal para tiempos de guerra, aunque los periodistas encontraron la forma de saltarse la
prohibition substituyendo el sonido de las palabras de Gerry Adams por subtítulos. La medida
fue suspendida en 1994 con la tregua del IRA que precedió al Acuerdo de Paz de Viernes Santo.
Michael Grade, entonces director de Channel 4, manifestó que por fin acababa "el intento más
vergonzoso por parte de Gran Bretaña de censurar la cobertura de la noticia de política nacio¬
nal más importante desde la II Guerra Mundial". El Gobierno aprendió que la censura no es tan
rentable como la manipulation de la información. En muchos casos, las noticias tenían como
única fuente las oficiales británicas y los medios las publicaban sin cuestionarlas. Un ejemplo
de poca transparencia informativa fue la matanza del "Bloody Sunday", cuando 13 manifes¬
tantes por los derechos civiles murieron a tiros del Ejército británico, que culpó al IRA de
haber empezado el tiroteo. También la niña Majella O'Hare, muerta de un disparo, fue víctima
de un soldado del régimen de paracaidistas, pero se dio otra versión que los medios publicaron
sin discusión. Han sido tres décadas en las que profesionales íntegros se han negado a traba¬
jar en este contexto, pero otros se han visto involucrados, según la opinión de Mitchel
McLaughlin, presidente honorífico del Sinn Féin. Él cree que se tiende a la simplification, a los
titulares sensacionalistas y al mensaje instantáneo en una situación muy complicada. En
Irlanda del Norte los republicanos y los unionistas tienen sus propios diarios. El rotativo más
leído es The Belfast Telegraph, de tendencia protestante. En general, los partidos pro -establish¬
ment reciben más cobertura. En el norte hay una clara desviación pro-unionista, sin olvidar
que a menudo los medios son propiedad de millonarios con importantes intereses económicos,
como Tony O'Reilly, propietario de varios periódicos.
El entramado socio-político de Irlanda queda reflejado en sus medios de comunicación, con
dos diarios. The Irish Independent y The Irish Times, que se reparten la audiencia, aparte de la
radio y la televisión pública. Un tercer diario cubre los asuntos de la zona sur y sólo dos
publicaciones son en gaélico. Con el tiempo, los diarios han moderado sus puntos de vista
para adaptarse al nuevo Estado irlandés y la mayoría optaron por ignorar el flagrante abuso de
los derechos humanos que se cometía en el norte. Actualmente, el The Irish Independent
apoya al partido Fianna Fail del primer ministro, Bertie Ahem y opuesto al Sinn Féin. The Irish
Times se ha consolidado como un periódico de calidad y neutral vendiéndose mucho más que
su competidor.
¿Ulster o Irlanda del Norte?
Algunas dificultades en la información empiezan en la denominación del país con diferentes
tendencias en los medios: Irlanda del Norte, Six Districtes o el norte de Irlanda son denomina¬
ciones incorrectas. Pero Ulster, nombre utilizado por los políticos unionistas y los medios
británicos no gusta a los republicanos porque tampoco se corresponde a la zona geográfica
donde se ubica.
La matanza del Domingo Sangriento
Todavía no hay una versión umversalmente aceptada sobre los sucesos del Bloody Sunday del
30 de enero de 1972 donde murieron 13 manifestantes. No se ha demostrado la versión del
Ejército británico que asegura que el IRA fue quien empezó a disparar. Mucha gente piensa que
las tropas dispararon contra jóvenes desarmados. Los medios reaccionaron defendiendo la
postura de los militares, asi se constató en los titulares y en los editoriales. Una primera
investigación exculpó al ejército y arrojó la responsabilidad a los jóvenes por participar en una
manifestación prohibida. Actualmente hay una nueva investigación en marcha cuyos resulta¬
dos se conocerán este año.
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La universitat, a casa
A la UOC integrem la formació a la teva vida
Diplomatures
- Ciències Empresarials
- Turisme
Llicenciatures
- Administració i Direcció d'Empreses (2n. cicle)
- Ciències Polítiques i de l'Administració
(2n. cicle/Màster)
- Ciències del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- Documentació -Gestió de la Informació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudis de l'Àsia Oriental (2n. cicle/Màster)
- Filologia Catalana (també accés directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accés directe al 2n. cicle)
- Investigació i Tècniques de Mercat -Màrqueting-
(2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia
-nous itineraris en l'àmbit de la Pedagogia- (2n. cicle)
Enginyeries
- Enginyeria en Informàtica (2n. cicle)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
- Graduat Multimédia (títol propi)
Sol·licitud d'accés:
del 18 de setembre fins al 30 d'octubre
Inici període lectiu: febrer de 2005
Altres estudis
- Curs d'accés a la UOC per a >25 anys
- Formació de postgrau
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Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tortosa, Vic,
Vilafranca del Penedès, Ciutadella, Eivissa, Manacor,
València, Madrid, l'Alguer, Brussel·les i Perpinyà, al
tel. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu
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